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Pada 10 November lalu, klro. mencrhna 
berita gembira vaksin pertnma. CO 
Vl.D-19 bcr}ayn mcnccgah w;~.ba.k ltu da 
rlpada 90 perntus su.J<are.. 
lawan tcrbabit rasa ttga 
Wian k.linikal 
Sembilan hari kemudi 
an. k('putusan akhir rasa 3 
~ian ldinikal \-nksin dike-
luarluln s}llrikat mom't>-
ch and Pfizer inl dlsah.kan 
sebenamya berkcsan nwn 
cegah 95 p:>ratus CO 
VU})9. 
Inl bcrlta gcmbira buat 
seluruh penduduk dunia 
scjak pand<"mlk -
dart Wuhan. China mula 
dikcsa.n. DiSember tahun 
lalu. 
Kln1 kita !ledana l1)('. 
nung:gu Iampu hljau pihak 
Kcmcntcrtan Kl'Siha.tan 
(KKM) dan 1\:!rtubuhan 
Kesihatan Sedunta (WHO) 
scbclwn \'aksin int bolch 
diberikan kepada orang 
ramai dengan sclamat. 
Vaksln In! antaro dld.a.nnrkan mcnc 
rust The Vaccine Alllancc (CAVI). 
Malaysia mclalul Kcmcntcrian Sains. 
Teknologi & lnovast {MOSTI) dan KKM 
mcncapal persetujuan untuk membayar 
wang pendahuluan berjum:lah RM94JII 
jut."\ untuk mendapatkan vaksin dari-
padaCAVI 
f..anRkah k<'nuaan mclalui MOSTI 
wajar diberi pujian. lni membolehkan 
10 pt>ratus rakyat Malaysia menerima 
vaksin ltu. 
Mrntcrin)'3, Khairy JamaJuddin. ber-
kata kl>utanl33Jl akan diberikan kepada 
bartsan hadapan dan golongan mem· 
punral JX'll}"aki1 kroni.k untuk fllelle-
rlma \-aksin bakal diperoleh melalui 
GAVI. 
Anoa~annya adakah cukup jika 10 
J)('ratus saha,ia rakyat dibmkan \<lksin 
wuuk mencegah penularan C0VII).t9? 
Tujuan utama vaksinasi ada1ah un· 
tuk mC'nC3.pai imuniti kelompok. Bagi 
mt•J\mpalimuniU kelompok, 70 peratus 
masyarakat mesU terdedah kepada se-
suatu pcnyakit bC'rjangkit Wltuk meng-
awal pcnularan COVIO.l9. 
Ba.gaimana pula nasib rakyat Mala· 
ysla yang lain? Keprihatinan kerajaan 
dan MOST! dalam pcrkara ini amat di· 
harg.'ll. 
U..'l.gi mcnd;:~patkan bald \'aksin bagi 
60 peratus rakyat Malaysia, Khalry mc-
wak.Ui Kerajaan 1\talaysla mcnandata-
ngani pcrjanjian pcrscfahaman dcngan 
China wttuk mendapatkan vaksln CO· 
VID-19 pada masa akan datang. 
Pt'rjanjian ini mcrnbolchkan fl('gam 
diberikan keutamaan Wltuk mendap;J.t· 
kan vaksln diba:ngunkan di China. 
Pct$oalann)-a, apa kita harus lakukan 
sebehun imuniti kdompok bok>h diCl\· 
pai? Norma baharu JTI('Sti terus diprnk· 
tikka.n sehtngga penu.laran ...,<tbak CO· 
VID-19 terbV.-al melalul program vak 
sinasi COVID-19. 
Memakat pc:Utup muka d.l tcmpnt 
av.--am. kerap membasuh tanaan. rtk'f1&: 
elak kav.-asan sempit daD menjauhl 
tempat tumpuan Ol'Bl'1g ramal mcsti 
menjadi amalan biasa rakyat l\1alaysla. 
Ketua Pengarah Institut Kcsihatan 
Alergi dan Pen)'akit Bcrjan,gkit Ncgara 
Amcrika Syarikat (AS). Dr Anthony 
Fauci. melaJui satu ~emu bual mcngi 
ngatkan prnk:tis mernakai pelitup muka 
di tempat awam m~11 dltcruskan untuk 
suatu jang.ka panJ:mg. 
Beliau menganggarkan praktiS in! 
mesti ditcruskan sckur.l.ng-ku.rang 
hingga pcnghujung2021. bcrgantung 
pcnularan COVID-19. 
Naslh.at lnl harus kita tcliti dan in-
san. Scpcrtl kata Ketua Pengarah }{e. 
slhatan. Tan Sr1 Dr Noor Hisham Ab-
dullah, m<'ngamalkan norma baharu, 
tcrrnasuk mcnggunakan pelitup muka 
di tcmpatawam adalah '\'aksin' paling 
ber'kes.'\n boat masa inl. 
1'idak salah untuk kita optimis pan-
<k>mlk COVID-19 akan berjaya dikawal 
l>uatu ma"l:l nanti. Bak kata pepatah, 
ada mhaya di hujwtg terw."OOg.la 
mcmbert gambaran kita suda.h nampak 
jtilin pen)-elcr.atan ktpada. scsuatu ma· 
Wah. namun mesh berusaba bersung-
guh-$ll081JUh kt arah itu. 
Klta ma.,o;;ih belum lag!. mcnang. ~1a­
rilah bersama-sama kita terns meng-
gt>mb~ sega1a usaha dan tenaga un-
tuk tcrus m"ngamalkan norma baharu 
dalam ITK'n.ghadapi pandemik CO-
VI0-19 
Klta rindu untuk ktmbali ktpad.a ke-
hldupan a.'lal. Namun. cepat atau lam· 
b.1t untuk kita kcmbali scperti dahulu 
tx'rgtmtung kepada usaha semua pihak, 
l<'nltnma diM scndirl. 
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